





























































運動器リハビリ1（170） 11，162件 9，918件 7241件
脳疾患リハビリ皿（100） 7β85件 7」57件
脳疾患リハビリH（190） 8．042件
訪問リハビリ（300） 213件 205件 162件
名寄地区機能訓練事業 193回派遣 198回派遣 143回派遣
収入金額 39，104，000円36，604，000円42，256．000円
稼働職員数 5名 45名 6名
職員1人当りの収入 7，821．000円8」34，000円7，043，000円
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